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図1･6:ZBCPの角度依存性 ‥ (a)dc2-y2波 (b)dcy波 (C)拡張s波
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山崎 莫嗣
第2章 実験装置とその原理
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角度依存トンネルスペクトルの観測による異方的高温超伝導体YBa2Cu307_Sのd波対称性の検証
図4.3:サンプルの形状 (上から見た図) :接合角はそれぞれ00,150,240,30 0,
450,90 0となっており､Agの線幅は50FLmである｡
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